KOMPOSISI WARNA DALAM BIDANG SEBAGAI





Ide atau gagasan yang digunakan dalam menciptakan karya-karya pada
Tugas Akhir ini merupakan hasil pengalaman pribadi penulis dan kesadaran akan
rasa kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya. Inspirasi datang melalui
pengamatan secara langsung pada objek yang muncul dari peristiwa-peristiwa
yang terjadi di tengah-tengah masyarakat perkotaan. Ide serta inspirasi dibawa
melalui proses berkesenian hingga menjadi karya seni lukis yang bisa dinikmati
dan dilihat oleh masyarakat luas atau oleh publik.
Dalam Laporan Tugas Akhir ini yang dibahas adalah mengenai
“Komposisi Warna dalam Bidang sebagai Ekspresi Penciptaan Karya Seni Lukis”.
sesuai judulnya, karya-karya yang dihadirkan merupakan representasi dari
pengalaman pribadi saat mengamati sisi dari suasana kota yang padat dan
kepekaan terhadap lingkungan sekitar, yang kemudian diolah kembali sedemikian
rupa sehingga mendapati keselarasan dengan apa yang ingin diungkapkan lewat
komposisi warna dan bidang tersebut. Contoh dalam karya “Diary (Catatan
Perjalanan)”, yang terinspirasi sewaktu perjalanan ketika mengamati beberapa
kota besar, dengan cara mendokumentasikannya melalui foto dan beberapa
catatan cerita tentang perkembangan atau perubahan kota yang sangat cepat.
Karya lukis dibuat dengan membaginya menjadi sembilan bagian untuk
merepresentasikan hasil dari foto yang memiliki sudut pandang dan cerita yang
berbeda-beda. Dalam hal ini penikmat seni dibebas berimajinasi dalam
mengartikan lukisan untuk menginterpretasikan perbagian karya lukis secara
bebas. Juga pada karya “Pasti Ada yang Tersangkut” yang terinsipirasi dari
persoalan yang ada di kota-kota besar yang sangat sibuk dan padat dengan
aktifitas masyarakatnya, dan berdampak pada permasalahan lingkungan yang
kurang diperhatikan seperti permasalahan berserakannya sampah dan membuat
tersumbatnya saluran air atau selokan. Karya yang dihasilkan merepresentasikan
saluran air dengan menggunakan komposisi warna, bidang, garis, dan unsur seni
rupa lain untuk diwujudkan ke dalam lukisan.
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Dalam proses pengerjaan laporan Tugas Akhir dan 20 karya lukis di
dalamnya, banyak pelajaran yang diterima dan juga banyak menemukan tantangan.
Tantangan teknis dan konsep merupakan tantangan besar pada pembuatan karya
maupun laporan Tugas Akhir ini. Pelajaran yang didapat seperti diantaranya:
bagaimana menuangkan ide ke dalam bentuk karya lukis; bagaimana
menyesuaikan narasi denagn unsur-unsur seni rupa yang dipakai dalam karya
lukisan supaya sesuai atau mendekati dengan apa yang ingin diungkapkan;
melakukan riset untuk membuat karya; berdialog dengan dosen, seniman, maupun
mahasiswa lainnya tentang seni dan berkesenian dalam proses berkarya;
bagaimana usaha untuk lebih sistematis dalam berfikir dan berkarya; manajemen
waktu dan energi dalam melakukan suatu hal; ataupun belajar konsiten dalam
berkarya.
Laporan Tugas Akhir dan karya-karya yang ada di dalamnya dibuat
dengan harapan agar masyarakat luas dapat menangkap makna yang terkandung
di dalamnya dan lebih memperhatikan lingkungan dan memanfaatkannya dengan
cara yang positif. Untuk itu penulis juga berterima kasih sebanyak-banyaknya
kepada dosen, maupun staf kampus ISI Yogyakarta, dan teman-teman yang telah
membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Kritik dan saran juga terbuka luas
untuk siapapun yang ingin memberikan, agar di kemudian hari dapat menjadi
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